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ABSTRAK
	Penelitian ini mengkaji pengaruh partisipasi tahap perencanaan dan partisipasi tahap pelaksanaan terhadap kepemimpinan dan
dampak program. Sampel dalam penelitian ini adalah 92 orang petani penerima dana BLM PUAP di Kecamatan Jeumpa Kabupaten
Bireuen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilengkapi dengan data sekunder. Data primer yang di
kumpulkan berdasarkan persepsi anggota kelompok penerima BLM-PUAP. Data sekunder data yang diperoleh dari instansi
pemerintah. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi
tahap perencanaan berhubungan dan berpengaruh secara positif terhadap kepemimpinan. 
	Dan partisipasi tahap pelaksanaan berhubungan dan berpengaruh secara positif terhadap kepemimpinan. Kemudian partisipasi
tahap perencanaan, partisipasi tahap pelaksanaan dan kepemimpinan berhubungan dan berpengaruh secara positif terhadap dampak
program.
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